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p K F I N B O R D I L O S I N T E R E S ! S D E E S P ASA E N MARRUECOS 
'A^O X.—'LARACHE DOMINGO de 1930—Núm. 2942 APARTADO D E C E R R E O S NUM. 41 
6( acto de auer en Arcila Carache tributó anoche a (os 
ta inaugumcíón del nuevo edi~\ exbtomdores tangennosun 
de ta Aduana l carnoso recibimiento licio 
seis de la tarde ce- Todas las dependencias e s t á n do- Anoche llegaron a Larache los Aspecto deslumbrador v iéndose dis 
pob lac ión de A r - tadas de agua como t a m b i é n la v i - Exploradores españoles do T á n g e r t r ibu ida por las mesas ^ n g u l S a s 
Uto y mismo t iem vfenda y disponen de hermosos cuar .t na verdadera man i f e s t ac ión de sim amilias pertaiecieutes a todas las 
lebró en la vecina 
d i s p e r t a n t e cual fué l a inaugura tos^de baño 
( D é una visita por Castlttal 
Dista ae ta ciudad iluminada 
jjor la tuna u fror tos beítos 
otos de Teresa 
111 7 ñas que llevó a sus cuadros Zuloa-
pa t í a del pueblo de Larache roci-clases sociales de la ciudad. De la He salido por unos callejones a 8". Torcemos hacia el naciente dea 
bió a K t r o n n fómttrhn e m on- ( t obó la que estaba muy bien ins- la Plaza de Alfonso X I I , antigua de P"08 de vei" el monumento a Daoiz 
. i m i n i f i c o edificio para la E coste de este nuevo edificio DI0 a Ia U0Pa langei m.. a . u en M . , , ^ " , .< , • , • ^ v Vearde llegamos a a Puerta de 
ción del magmneo e u i v. F , avenida Reina Vic to r i a talada y con p ro fus ión de ob etos an Andrés donde es tá la iglesia de > ^ l u e , n.,gamos a a q u e r í a ae 
H0 u citada ciudad. que viene a hermosear mas la p-e T-Idaa ei1 ld a^LluUd viLLuim i j r , ,, , r., n • Bantiago subimos v baiamos esca-
Aduana de la cuaua ^ H u ' tjt J . ' . ^ donde fes p a r a b a n el Timo señor rtisticos extrajeron gran n ú m e - este nombre y llego a la Plaza R e í - UUdgü» feLlülinos j najamos esca 
2 nrovecto es debido al notable quena pobac ión de Arc i la asciend-e ^ esp.raDan el n m o . señor j e ' lon.es y rampas y p0r una ^ ellas 
í-1 P10.^1-1 T A . . " , r , . . P í ' inmi l In terventor L n r a l General ro de premios. na \ letona, a cu\o íondo se alza ^ r . r 
„nitecto de esta r eg ión don José a setenta mi l pesetas y Construccio c0nsul ^ t e n e n t o r i.ocal general , i • , , , on ^ b a l o y de milagro no vamos a 
arquiteciu u c <r „. J . , m ' . don Eduardo Yazauez Ferrer el La an imac ión no decayó en toda a gran mole del Alcázar en cuyos • , 
, L e e a que en el dia de ayer fué nes Civiles ad jud icó la obra al con aon ^auaiao r e i r e r . ^ ' ^ , , ' „ Q , dar con nuestro cuerpo en las sua-
Lanucea qut . . 1*1 r A , r „ . . . Comité Local de los E x n l o r m u i ^ s a noche viéndose centenares de per ubos y torreones prende sus penul ^ c xas S u a 
1 viPto de calurosas felicitaciones tratista don José Molla que t a m b i é n ^om,te ^ l a^ \ t. \ , , . , ^ ves y azules ondas del Eresma que 
^ I t e de las autoridades e i n - fué felicitado por la act ividad que >' ^ tropa de esta ciudad, actual- onas en la terraza en la que la t imos besos e l sol que dora las c u -
por parte de las au ^ , - . 4 , mente en organ izac ión emperatura hacia agradable la es m í a s de la Catedral y las c a m p i ñ a s m,';e * i m e s ^ Plantas, 
citados a la i n a u g u r a c i ó n de la ha desplegado en la cons t rucc ión meme organ izac ión . F T Ya declina Febo como dama que 
pitacos a i i i n s . ^ - n l n r n d n r p ^ e^nnñnle=! de ancia- úe]- Eresma y del Clamores. La tar - J 
\.11<ina y el esmero que ha puesto en los Con los exploradores e spaño les ae V. ' . -KT llega a su ocaso cuando l u b i m o s a 
Aduana. . . .„ . .. . T á n ^ r l l p c n r n n ln<; s eño ivs oue La pr imer noche de verbena ha de es suave y apacible, de tempera-T e t u á n llegó e l s eñor Dele- mas insignificantes detalles s egún Tánger uegaion ios senuies q u e 1 _ . r- , ^ 
V E T • V o i 1 x L i J 1 - T pnmnnmm oí A l t n P n f m m t n dp d i - constituido un seña lado t r i u n f o pa tura dulce y exquisita. Hacienda don Luciano v a l el notable provecto del s eño r L a - componen el A U O i ' a i ronaio ae ai v J 1 
'ostentaba la representa rrucea " cha ciudad don José Cas t año , pre ra el Comité organizador de los ex- Con antiguo estudiante amigo , 
verde que os • sidente don Rafael Láp iz secre- loradores de Larache y es ta /no- nos hemos encontrado de casuali-
ción del exce len t í s imo Recogemos datos informat ivos , ¿ ^ señores ^ T o m á 3 Gar | h e eSperam!0S qn.e la a n i m a c i ó n ' dad. Le exponemos nuestro viaje y g 
Comisario. que insertaremos en otro ar t iculo ^ ^ ^ Jo u i n ^ M i _ ea t a m b i é n extraordinaria. nos a c o m p a ñ a encantado. Nos ha 
También l igaron de U capital de dedicado a la Aduana de A r c i l a , ^ y don Armada ^ ^ [p romet ido presentarnos después a 
HOY LLEGARAN LOS EXPLORA orotectorado el inspector de Adua- qu.3 hov no hacemos r fa l ta de 
aas señor Maragul, don José Ba- espacio 
Ueser Bañón, secretario de la ins-
don Horacio Bermudez, a 
por el señor Vázquez Ferrer y Co-
Antes de ofrecerse el lunch que m i t é Loca| 
pocción, don noraciu ^ " " " " ^ J " previamente habia sido servido T^I • • ^ rr , 
uien se le considera designado pa espoSa v h e r í 1 ^ ^ IZ ̂  r™h*-
ejercer el cargo de interventor ,IegÓ 
DORES JUDIOS D E TANGER 
• las mas lindas señor i t a s segovianas 
i y dice que de una nos tenemos que 
f enamorar. ¡De tantas me enamoro 
San Esteban y mirárnosla fachada 
romana de la iglesia de este nom-
bre y el Palacio Episcopal. M i a m i -
me hace as sabrosas confiden-
cias de unos relatos frente a la Ca 
sa de H é r c u l e s , antiguo palacio for 
tificado de Juan Arias de la Hoz y; 
yo me embeleso ante su torre des-
de la que m i r a n unos frailes d o m i -
En la m a ñ a n a de hoy l l ega rán a yo en cada ciudad que vis i to . Pero nÍC0S lo que pasa en_la c™dad 
D e s p u é s de pasar por d e t r á s de 
I3, uaná de Larache y D . José V . < * ™ * - o r Ra- por eJ A l t o Comisario que tiene 
mlirez Montesinos y el ingeniero len gran estima esta instit,ucióll a ,a 
,'ez S 9 ñ o r ; q u e presta el m á x i m o apoyo 
¿ k a d e s y hoy es jefe de la Adua ^ a c o m ^ f i a ^ ^e su d i s t i ngu i j ^ n u i l t ¡ t u d de personas 'esp 
d Ceuta ^ eSP0Sa- raban la llegada de los e x p l o r a d o - l ' P ^ a en Larache. _ 
Se ofrece el lunch admiráWeme** hac iéndose les u n ca r iñoso rec ib i» E l Comité de los Exploradores j u 
Rodríguez, nuestro estimado amigo ^ T á n g e r p -
que cuenta en Larache grandes 
, Vi^TT ac ioffi HP \n dua 
da esposa. 
Do Larache asisten e l teniente 
' T , „ te servido y a la hora del champane m\er\to 
coronel jefe de Intervenciones M i - _ o] H o 1 _ o ^ ^ u ^ ^ . „ L . J m 
uestra poblac ión los exploradores Ja m a y o r í a me mi ran sin p e s t a ñ e a r 
udios de Tánge r que t a m b i é n quie; desde el fondo de los monumentos los CaPuchinos y lá T r in idad llega 
en dar bril lantez a las fiestas o r J o de los cuadros. Veremos si en Se mos frente a San A g u s t í n i n t e r i o r -
anizadas a beneficio de la nacientej govia queda prendido m i corazón . m e n ^ demolido y vemos San Juan 
^ i n s t i t u c i ó n de los Exploradores de] Segumos en ruta por lo mas viejo i?lesia donde Daniel Z u l o a ^ tuv0 
de la vieja ciudad de Castilla la su ta l ler de ceramica del Cual salia 
Vieja. Las calles me encantan. Son Por obra ^ « rac ia ^ 1 ar t í f ice , p r e -
ütares Militares don Eleuter io P e - p r o n u n c i a ^ ^ 
ne el delegado de Hacienda s-eñor; Formada la tropa se organiza la oi('ri v 1-a (r0Pa corao decimos ante 
I ios llegó anoche a nuestra pobla t íp icas y alegres como las segovia- ciosos azulejos con Primorosas viá 
_ 
ña, lo? empleados de Construcciono tersan(., di 
e i n marcha y seguidos por la tropa de,̂  iorpienfe l legará en la m a ñ a n a de ftj Mimin mnnmwww 
(]i\Tes señores P ía , Calvet y P i -
nada los directores de los per 
scurso que publicaremos Larache desfilan ante las autor i da- hoy verificando se í ru ídamente en 
^ integro en nuestro p r ó x i m o núme-*deP. y a ñ o r e s del Comi té , siguiendo' imun de lns Exploradores españo 
dicas locales señores A r m a r i o y Gar {_..ráfloaniOTltf, 
ro por haber sido reengido t a q u i - W la avenida Reina Vic to r i a , p í a - os W llegaron anoche un gran des 
iza de E s p a ñ a y calle Alfonso X I I I ie Por las calles cén t r i cas de la po 
Palacio de la Zona , lnci(5n-
tas de Segovia. Nada a r t í s t i co of re -
r1 a nuestros ojos la D i p u t a c i ó n , 
Se conceden auzi-/11 la vi'-Ja mura la sostiene la8 
¿ios a ios coionos T 
de ta Gaedim 
j Hemos vue l to de nuevo al Azoque 
E l vicepresidente del Sindicato j o después de correr e l arcaico re-í 
L PARTIDO D E F U T B O L DE ES Agrícola de la Gucdira nuestro esti cinto amurallado, donde estuvo la 
ella se adosan como 
añosa hiedra al tronco de una en-
cina. 
oia de Castro y nuestros compane 
ros Antonio Gavian y "Abate Bus- A las ^ ^ tarde se dió p o r ^ ^ d o al 
terminado el acto de i n a u g u r a c i ó n donde quedó depositada la bandera 
, . de la Aduana do Arc i la aue romo marchancio la tropa a formar su 
A las seis llegó el e x c e l e n t í s i m o " UJ"1U , • ^ , 1 rr„ TA TARDE Y L A CONCURRENCIA mado amigo y conocido agr icul tor vida en otra época . E l v é s p e r o tar 
e . , decimos anteriormente en nüe8Ü«íi CBrPPametitd en-el j a r d í n de la f o - }ujau b ^ , - u - 1 
señor general don Federico Caba- . ( .nuepiro n p ^ n r - t ^ n n . n n n h n D E LOS EXPLORADORES don Pedro Revíl la , rec ib ió ayer e l .doc ino esparce sus ú l t i m o s clarores. 
Uero acompañado de su i lust re es- ^ m o nUmero comentaremos co ^ _ ^ e Pe noc aro anoche excelenti- Todo el Poniente parece incendiado 
mo t a m b i é n nos haremos eco de las E1 Jaidin 0 alameda a 9ue "os re-
bosa yl dist inguida h i ja po l i t í ca . 
sinceras y merecidas felicitaciones 
En la puerta de la nueva Adua que ^ ^ arquitecto ^ sido previamente preoarada por or 
na de Arcia reciben a l general Ca- ñop LarrucQa y el personal ^ ba_ den del Interventor Local 
balero el Delegado de Hacienda se ^ ^ orden.?s en Construc Vázquez Ferrer que viene prestan 
ftor Vclverde, los altos funcionarios 
^ Aduanas, el cónsul de E s p a ñ a 
fcwbr Ramírez Montesinos, el a rqui 
teclo señor Larrucea, el juez se-
fíor Pinier-:, el teniente coronel Pe 
fo. e] comandante de la Mefcal-ta llinePQt de QUet* uu 
ferimos llamada de la torre , habia E! fest ival mas atrayente es sin 
'duda el que esta tarde se celebra-
, ' r á en el campo del Santa Barbara 
Los exploradores e spaño les y j u -
ios de T¿inger r e a l i z a r á n en el cen 
señor 
ílo su valioso apoyo a la naciente 
simo señor director de Colonias y , de rosa y violeta y Segovia arde a 
Protectorado, don Diego Saave- la Iva crepuscular como una v ie ja 
dra : ( stampa aumbrada por "manos de u n 
"Por rea orden que sale hoy r e - e r m i t a ñ o , 
suélvese en la forma que en ella se ^ e s t r o amigo nos ha prometido 
in s t i t uc ión de Larache. accediendo 
t r o del campo movimientos esculj ndica pe t i c ión A l t a Comisara so- a c o m p a ñ a r n o s al d ia j j igu ien te a re 
EN L A MISION CATOLICA 
— Q cnanto le demanda el Comité Lo- amente se c e l e b r a r á j b r e aux l ío s plaga angosta 
Saa - correr los arrabales de San Mil lán 
y San Clemente, y especialmente 
señor Granados y todo el elemento 
if'Oial iie la ciudad con el hermano 
del Bajá de la poblac ión Dr is e l ' . 
h íñ ^ '# , . > lca se celebro a 
Wfl 3 os comandadles avudantes 
\ 1 • nanana d 
j L E- Kfí0res Puialtes y Sam- f H qu. fuó aplicado por el e f r - ^ "a desportado en Larache 
pedro. 
cal. Y en esta ocasión hemos de 1 c u e n t e o entre el quipo de nueAedra ". 
. . va c reac ión Juventud J u d í a Depor" Con gran sa t i s facc ión ha sido acó Pl í3llr«0 de han Loi,enzo donde es* 
o i n g i r un meso a nuestra nrunera 3 1 • 1 r 1. • J 
( , , , a 1 ^ tiva v el Europa ida entro los miembros del S in- ^ v i e r o n las antiguas fabricas de pa 
londad local que de acceder a ^ L , . .. . . ^ ños que dieron b r i l l o í none ta r ío -y 
Los capitanes de los equipos se dicato p i c o l a de la Guedira e 
cruzaran bonitos banderines y h a r á so luc ión a l gravo proble ^f f *J* ciudad. En el arra* 
C saouo de honor la madrina del r i a ^ les P lan teó la plaga de lan bal dc San Marcos entraremos en l a 
11UeV3 de 13 n^Htne f T qu p ! Jnv n h d J u ^ a C t iva 1 ^ - s t a que a r r a s ó los primeros es V e - ^ iglesia que tiene la f o r -
solemne f u ñ e - ^ ^ 0 mteres y ^ ^Z^***™ hechos por los modestos co ™ ^ ^ n t o Sepulcro de J e r u . 
ello p e r p e t u a r í a la llegada de es-
En la iglesia de la Misión Cató i6* ^ P ^ ^ s tangerinos que 
láí 
, , , E1 iard in de la torre no es un ^ r e s iden t e del Comité Lo;lonos esPañoles de Ia Gliedira. 
• . . , , ^ ^ „ no descanso del alma de l que en ^ j a i n i n ae ia ie r re no as u n ot interesantes teletrramns h i 
^eguidamenle el general Caba l l é - . . . . t . . J H nombre anrooiado nara esa hermo- aI d9 los exPIoradores miostro com! uus i m e r ^ a o i e s leiegiamas na 
vida fué amantisimo padre y ex- fronrore apropiano paia esa nermo • . „ , . ¿ i recibido *1 s^ñor Revi ¡la rioi nre^i 
panero don Jacob Para el part ido IBÜ*uluo Bl í ' ' , lur " ^ v m a aei piesi 
salem. 
F E L I P E V E R D E J O 
coa los señores Valverde, L a -
Vrucea y ^ l jefe de la Aduana de 
Arcila señor Valcarcel , recorren t o -
C o n t i n u a r á , 
cé lente caballero don Juan Rossell sa alameda, entendemos debía 
Miró fallecido hace dos años "amarse y asi lo solicitamos de la P como para la verbena hay, 
unta de Servicios Locales: A l á m e - p ? l t " s i a s m o y an imac ión espe< 
'dente del Sindicato don Juan Gua 
Carmino qu en Madrid ha realizado 
BfiH 
E l templo se vió c o n c u r r i d í s i m o ^ Santa Bar- |act ivas ^ i o n e s ha?ta conver las dependencias del nuevo ed i -
ficio que es tá soberbiamente ins - 00 fieles Presidiendo el acto f ú n e - " arñ se vea esta tarde concurr id i . - t ido en realidad la a sp i r ac ión de Io3 
con moderno mobi l i a r io en ^ f h i jo del finado don Jo3é Ma- ¿ A PRIMERA NOCHE D E V E R - Vmo como por la noche la t e m n colonos dr la Gucdira ' 
^ amplias y ventiladas dependen ^ Rosse11 ^ otros f a m i l i a ^ . . 2a v 8alón d5l cinema x | E l s eño r Guadarmino regrelará 
L a capilla de música tomó par ' E n nümcro vt&tMq Orache hoy o mañana m-cno-
Dr. Vicente Sarmien-
to Ruiz 
f idísimo a las atenciones que le han El w r p o central d?! edificio eí en el solemne funeral. lo ttvamado dc l a hora en que oüparétaoi extensament 
W íalon amplio de í r tnüde? puertas Tétmin&do e l acto f ú n e b r e cuan-1 nninó la verbena ^ b e n c ñ c i o tío eslivale? de hoy. 
flestm^do a a l m a c é n . ,1 a damas y caballeros c o n c ü r r i e - os exploradores de Larache no po 
En el derecha de esta moder i v . i Aovaron su p é s a m e a la a t r l emos r e s e ñ a r con la ex tens ión que ' r * * * ^ " " T ' " 
^ cons t rucción las oficinas y en e l* dada viuda, hijos y hermanos del qaisiéramos tanhermoso festival . ^ ' ^ C Ü _ A 815 V B N D ^ D I A R i q resido ha tótado desde e] jpi {l(AítJ0 MARR0QDI* m VEND.-
>2quíerda ü domic i l io d?l jefe í nado al que nos asociamos nue l a terraza v salón del Cinema X pro * * f t * O O Í i r F.N L A LIBRTHO? momento el Excnio 8r. Alto Gomi. |pROFoSAMENTE SW LARACHE 
* * emente . rusamente ' i luminados ofrecían un mVALÚ M 0 . ^ ilu3lrs CQnde de JordaDa' 'AGILÁ T 
^dispensado en las altas osferaa ofl-
I iales sobre este imporUnle asunto 
:de los auxilios en el qn-e tan injé-
CLINICA PE ASUEROTERAPÍA Pl 
SIOLOGIGA 
Medicina general *_! 
Torriios i principal 
MALAGA 
t i ^ ¿ ^ W * é » * < W w < « ^ 9 ^ ^ v ^ v e » > ^ v . j d w 6 w » A A f c - < » * * * * * * * * * * * * * * 
i m í t e s e 
TRABAJOS EN ARASE V H£BR€ 
5 c i a s e s 
I P I A M O MARROQUI 
JUNTA DE P L A Z A Y GUARNICION 
D E LARACHE 
M.4J;¡IIiil!íllílillill¡rtiltólillilül^ 
ANUNCIO 
NecesiUndo adqu i r i r esta Junta, 
los a r t í c u l o s y cantidades que a con 
t i n u a c i ó n se expresan para las aten 
ciones del Parque de Intendencia de 
esta C i r cunsc r i pc ión y para situar 
©n los puntos que t a m b i é n se i n -
dican, se admiten ofertas de 10 a 
lO'SO horas del d ía diez de septiem-
bre p r ó x i m o , las que d e b e r á n ajus-
tarse a las condiciones técn ico l e -
gales que se hal lan expuestas en la 
t ab l i l l a anunciadora de este orga-
nismo. 
ARTICULOS 
Aceite de ol iva 1.612 l i t r o s , L a -
rache. 
Arroz^ 4.116 k i los , Larache. 
Azúcar 1.182 k i lo s , Larache. 
Carbón vegetal 246 QQm,,Larache 
. Cebada 2.838 QQms. Larache. 
Cebada 600 QQm. Alcáza r . 
Cebada 300 QQm. A r c i l a . 
Garbanzos 2376 k i los , Larache. 
Harina de p r imera 212 QQm. L a -
rache. 
, I d . de todo pan 1.701 QQm. L a -
rache. 
Paja pienso 1164 QQm. Larache. 
Paja pienso 1000 QQm, Alcázar , 
Paja pienso 400 QQms, A r c i l a . 
P i m e n t ó n 62 k i lo s , Larache. 
V ino 12615 litTbs, Larache. 
Los depós i tos del cinco por c ien-
to pueden hacerse todos los d ías 
laborables en la Caja del citado Par 
que, de H a 13 horas, hasta las 13 
del d ía 9 del mencionado mes. 
Los a r t í c u l o s han de ser de p r o -
ducc ión nacional^ a d m i t i é n d o s e los 
á e la zona del Protectorado espa 
fio, -en la forma determinada en 
las condiciones expuestas en la ex 
presada t ab l i l l a anunciadora. 
Las muestras de harinas, para 
su panif icación en cantidad de 60 
ki jos han de quedar entregadas e ü 
•el repetido Parque el dia seis 
y as del mismo a r t i cu lo , acete, azu 
car, p i m e n t ó n y v ino , en t r ip l icado 
ejemplar para aná l i s i s correspon-
diente, el d ía 4 en las oficinas de 
esta Junta. 
Los. l icitadores d e b e r á n presen-
tar muestras de paja en igual forma 
que pora los d e m á s a r t í c u l o s . 
Los gastos do anuncios s e r án sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 22 de agosto de 1930. 
E l Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V . B . 
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ABIERTO D I A ¥ NOCHE 
PRECIOS D E ESTANCIAS D E CO-
CHES POR ABONOS DE UN MES 
Coches ligeros 20 ptaa. 
Camionetas 3u ptaa, 
. Camiones 40 ptas. 












E s t ^ a r a g e dispone d« todos los 
adelantos modernos. Es t ac ión of i -
cial Tecalemit para engrase de co-; 
ches. Agua a gran p r e s i ó n para l a - j 
vado de coches. Inflador de neu-
t n á t i e c s e l éc t r i co , etc. 
Oces de ocas ión de varias mar-
feas con facilidades de pago. 
VLTs'TES D E COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
EKPliOPJDPilES U 
T I M i I I M ! i I I I 3 
t : p - ¡ j e L A1% A w n ^. 
HOY DOMINGO 7 SEPTIEMBRE, A LAS 4'30 DE LA TARDE 
en el que hará su presentasión el equipo JOVEflTÜD JODIA DEPORTIVA p. G., 
enfrentándose eon el «onee» local EUROPA p. G. en el magnííieo Gampo del 
«SAfiTA B í l p A R A » , eedido ga lantemente por su P r e s i d e n t e . 
En este eneuentro será disputada una GOPA donada por el Gonseio Comunal Israelita Laraehe, 
Xos Exploradores harán ejercidos esculfisias antes del partido 
I Í É I M Í I I I I I I Í I » ^ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ganizada por e l Comité Local de los Exploradores, que se 
celebrará en los Salones 
II i 11U l e n t o , a l a s 10 de l a no 
cuyos productos serán exclusivamente destinados a la 
adquisición del equipo completo del vestuario de los 
€xploradores de € spaña (Zropa de Xarache) 
' m m m m i w m i 
L E : EN LA TERRAZA Y SALON INTERIOR 
f 
Grandioso desfile por la Plaza de España y íl venida Reina Victoria, de los 
Exploradores de Tánger, eon sus eorrespondieníes Bandas de j^lúsiea. 
iw U § c 
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Compañía Tra smedíterránsa Suscríbase a Diñ^iO MARROQUI 
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« • A D M I T E N ESQUELAS D E D E -
FUNCION HASTA LAS DOS D I M 
K A D a c a A D A 
! A f « s i , . , LwMfc,, r Z A R C I S C O l i O P I l 
ancEtrao PateñOasi NAntor-'M. 
-GOLIAT 
pl ú* mtyeret resl?' USÍM, el más btMl 
Deleijado para Marruecos: F . A. DIAZ.-—TANGER 
Agenta «y Lftrache: SNRIQpl D I Á ¿ . rJarica i. 
- • « 
i^osjtn« en G«uta. Tüfcuan, Tánger, Arcila y Laracb«.~D« venta « 
iCoiegio de Nuestra 
Señora de loa Ange 
i@s de Larache 
Se póñé éh conocimiento de] 
bjico en general que a part i r del 
p r ó x i m o d ía p r imero de septiembrd 
q u e d a r á instalado este Colegio & 
el nuevo edificio construido al tí*6 
'o en la calle Guedira. 
¿ o s padres o representantes 
fas n iñas que deseen m a t r i c u l a r á 
en este Centro de enseñanza, P0-
d r á n efecfuarlo durante los días «i 
2 y 3 de] mes antes citado, y» 
el d ía 4 e m p e z a r á n todas la« 
ses en el nuevo edificio mencioDí-
do. 
DIARIO MAHUGQÜÍ 
Tiotas Jitauares Un estreno magni- fs¡ Q H Q\ B I 
¿ico 
o c a U L T i í v i A H O R A 
tor 
Para asuntos del servicio se ^ n -
entra en esta plaza el teniente^de 
^tendencia jefe del depós i to del 
T Zenin don Claudio V i d a l de A g u i -
H.:,:oron su p r e s e n t a c i ó n o cxal j ^ ^ ^ ^ a ^ expIoradore3 Acompañado de su bella esposa e E L PRESIDIANTE IRIGOYEN SE Cün el presidente de la Repúb l i ca 
en n dia de a^er. | Hoy se e s t r e n a r á en el Teatro-^ ^ ^ ^ Tangí?I. n-ecó asuche bi jo^ vino ayer • Ceuta nuestro M E G A A D I M I T I R en la residencia de este ú l t i m o . 
El comandante de i n f a n t e r í a don ^ la esp lénd ida comedia dra ^ ^ ^ ^ ^ nues.tro dist inguido amir uoa Leou l i v u a - Los teatros de la capital han esta 
Luis R^das Ledesma, jefe de U i i n á ( i c a de la famosa marca Fu;st ü sUmado c o m p a ñ e r o en la prensa ^ a i y , acred i lau . f r e í a n t e de Buenos v ^ s . - L o s estudiantes, do vacíos y con las luces de las f a -
Baíe de Auamara. _ fefl^aiud t i t u l ada "Ráfagas para- ^ ^ ^ ^ Mjguej Giménez Cazuda, aquella ciudad. rompiendo el cordón de pol ic ía que chadas apagadas. 
teniente de Ar t i l l e r í a on ic i n t e r p r e t a c i ó n del eleganf1 ^ r e g r e s a r á a la c ap ¡ t a l d i - ' ' les cont-enia, en sus deseos de ma- Las principales calles de la c i u -
Hornillos Escribano. ^ con Lois Vilson 1 tom^iea 3 I Procedente d" Ajcazarquivir sa- infestarse dsfilaron por la avenida .ind aparecen desiertas. 
. y H . B . Varner. j ' ludamos ayer en esta plaza al r i - de Mayo con gran algazara. SE DECLAH v LA HUELGA GE. \E -
"Ráfagas parisinas*1 es una nue.. saudani05 aj,er a jos in tervenlo- o agr icul tor don Marcelino Castro A poco salieron al encuentro de ^ SEBASTIAN 
va faceta del cinema, repreta de res mi j i tares de Beni Isef y A l h man. los estudiantes los irigoyen|stas, 
emoc ión de art3 y de i n t e r é s . ^ t í r i f los comandantes don José i uno d-e los cuales hizo un disparo San SebaL^iin —La huelga de 
Una i n t e r p r e t a c i ó n sin tacha. j>ont y doil j ú s é Bermejo. f Gon abundante f ^ M y carsa ge al ^ s ^ u i ó UI1 ^ i n u l t o enorme, ^ ^ e r i a se ha extendido por la tar 
En la sección de las cinco se p r o - , Z , en el que resultaron herido's varios e a P a s ^ ^ , aunque parece p r o -ii,n la secLiuu u c i a ^ j neral tundeo aver en esta rada el ' 
v e c t a r á una emocionante p e l í c u l a J : ,.nnn,> Mot.Ht10v» pulicias y muchos estudiantes, uno able (lue '-n ¥ ' e y e s'e c a n u d o el 
yeouira una r i Mejora en la enfermedad que l-e ^apor Mana Mar t ínez . » ™ K „ Í ú " 
,.,hó a E s p a ñ a con permiso el ' , l inpl. iaiia Y una cómica . , , , i t ^ , - , • de estos niortalmente. ; ^bajo en ambos pueblos. 
M e coronel de la C o m a n d a n - i ^ 1 ^ 5 en 61 leCho 61 hi><> ™ ? 0 \ f l * ^ ^ ^ ^ La po l i c í a logró a l fin dispersar- ' ^ 1 s eüo r E lo r r i e t a , alto funcio-
11 \ i , t i l l " r i a don Juan José U n - ^ ^ ^ ^ de nUestr0 estimad0 ^ m ^ v o en lado vapor para los puertos de i a n . ^ nar io que representa al min i s te r io 
^ con e m o t i v o se hizo cargo" H 0 Y EN L A ^ C I E D A D E b . prensa don B a r t o l o m é Pajares., y Ceuta, con pasaje y carga ge- £ l Gobieron se ha reunido ^ ^ Trabajo, e s t á gestionando la so 
CetaF ndo de la expresada el co-; I Celebraremos ja me jo r í a del h i jo neral . domici l io del s eño r I r igoyen y s e - I n c i ó n de los coní l ic tos . 





andante don J o a q u í n López 
I En honor de sus centenares d e j o 
cios y famil ias esta noche a las He aqui el programa que ejecu-
pe paso para la p e n í n s u l a a don ^ ge ce| .ebraríi en la s i m p á t i c a t a r á hoy domingo la banda de m ú 
de marcha destinado en s i t u a c i ó n sociedad Unión Españo l a un gran siCa del regimiento de San F e r n á n 
^ disponible hemos saludado a l baile do j 
capitán don Antonio Manas d» la Como cuantos actos vieil.e ceie_ P r i m e r o — A b d S f á i n , Pasodoble, 
Fuente que durante largo t iempo la Unión ESpaf10ia el baile J. Demon. j 
prestó sus servicios en e l Grupo de de ^ noche ha de ^ mot ivo pa gegundo> La Alsaciana, selec -
Regulares de Larache. ^ qiie en gu moderno ioca^ SOcial c ión Guerrero. \ 
•** reine durante la velada de hoy ani> Tercero. Romer í a lejana, Z o r r i t o , . 
La orden de la palza de ayer dis- jnac ión extraordinar ia . José Antono de S. S. 
pone que con motivo de haber mar 
chado con permiso el teniente co-
H . . e ú n "La Nac ión" ofreció a l pres i - , En Ren te r í a se han registrado va 
¡ Se compra u n piano en buen BSH 0 
tado. Razón en Casa Goya. 
dente la d i m i s i ó n colectva i n v i t á n ' r ías coacciones llegando á sar m a l -
dole a que d imi t i e r a a su vez a l o ! ratados dos obreros que se d i r i g í a n 
>oaegasrran 
CÚ E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS D E MESA 
que el señor I r igoyen se negó, 
[SE DECLARA L A L E Y MARCIAL Y 
SE ESTABLECE L A CENSURA 
Buenos Aires.—Se ha decarado la 
Ley Marcia l y se ha establecido la 
censura. 
EN E L CASINO DE CLASES 
I Cuarto. Amapolas, Foxtroz J. ; 
I>emo. 
J 
^Deposi ta r io : Manuel Arenas. A v e - j 
IRIGOYEN ENTREGA E L PODER 
Teresa 
ronel jefe de la jun ta de vestuario E n f l o r e c i e n t e Casino de Clases, Quinto. E l Ba ta l lón A z u l , P ŝo R^ina v i c t o r i a . (Vi l l a Mar ía ; 
y equipo se hace cargo accidental- ¡dfl Larache t a m b i é n celebra esta doble J. Demon, 
nvente de este cometido el coronel noche en honor de sus socios y f a - mmm 
riel i red ín íento de San Fernando Vniliares una gran velada duran- „ J^¿«I * !i x f m oei -ioof")* o Y L Procedente de Cádiz fondeo ayer -
número H . te la Q116 se o rgan i za r á e l aco^tum % . A ^ ^ ^ \ UU1UCIU • 0 jm nuestra) rada el vapor de la \ 
I r ado baile en el que t o m a r á n par rP„„„^„j«>, U T T - n . . n^^o* 
* ~ *• rrasmediterranea Vicente la Roda 
También se dispone que por los 13 numerosas parejas y que e s t a r á •' . .¿.•"••4 i 
. . . . r -> J -i. con pasaje y abundante carga. ? 
Cuerpos de la C i rcunsc r ipc ión m í e n amenizado por un notable conjunto T , , - - •, 
^ r 1 poco deSplies se verifico el c in -
tras exceda el diez por ciento de nusical. ' , , , 
i barquo zarpando el citado vapor 





D I R I G I D A POR LOS HERMANOS 
MARISTAS 
LARACHE 
ja plantilla que marca la real or -
den de 19 de agosto ú l t i m o , no se 
admitan voluntarios. 
para el puerto de procedencia. 
Ugenda £euy 
Hoy oirán misa los Cuerpos do 
la guarnición a las diez en el cam 
pmnciilo de Nador, las fuerzas des 
lacadas y la hora en que s eña l e en 
sus respectivos campamentos. 
Hoy marcha a Sevilla y Madrid 
«¡l teniente coronel del tercer ba-
tallón del regimiento de San Fer -
nando don Antonio Mar t in Delgado 
y con este motivo se hace cargo del 
DENTISTA 
PABLO G A L A V I E L L E 
Moderna c l ín ica dental 
Avenida Reina Vic to r i a 
Pasado el Consulado de E s p a ñ a 
Tiansportes a u t o m ó v i l e s . Tur i smo. 
Plaza de E s p a ñ a . — L a r a c h e 
Esta acrc l i tada agencia de auto-
móvi les tiene establecido e:. alguien 
le horario para sus servicios fijos 
de viajeros: 
De Larache a l a zona í r a n c e s a ' 
1G. T . M.) 6.30 | 
De Larache u Arc i l a y T á n g e r : ¡ 
S m . 9.30, 10. m . y 4 tarde. i 
De Larache a Aicazarquivir , 6,30 
mando de la citada unidad en Alca 8,30, 3, 7,30 t . y 9 noche. j 
» r el comandante don José Ayuso r>e Larache a T e t u á n y CeutaJ '** 
Casamayor. ; (por Dar Xaui) 8 m . 
4 De Larache a T z e n i ^ Jemis B e « | 
pjpéf larde sa t r a s l adó a la Vécí» ai Arós , 7 m , I 
»• di Arcila S. E . el general Gaba- Despacho de billetes 6 informes] 
MU ANUNCIARSE CONSUl? 
Excclsíiie s c r ^ é s Oomsdor a ia carta» 
Bebítíaa ÜCi a x ^ e b a t o a y ¿ t ^ s i i t á d m i már^as.-Tapás variadas 
FRCMTE Á L tHÁTlco E ^ ^ A Ñ A . - L A R A C H E 
E n s e ñ a n z a p r i m a r i a graduada. 
Curso de a m p l i a c i ó n y p r e p a r a c i ó n 
Comercial 
Buenos A i r e s — E l presidente I r i Bachil lerato Elemental 
goyen ha entregado el Poder con Clases especiales de inglés para 
ca r ác t e r temporal al vicepresid'3n-,4 adultos 
Lecciones de Solfeo y Piano te 
Ir igoyen no ha d imi t ido sino que 
accediendo a las demandas gene-
rales el insigne presidente ha de- \ Abier ta ya la m a t r í c u l a desde el 
DOS 
cidido delegar a l vicepresidente se dla 3 ^ los corrientes, ge recuerda 
ño r Mar t ínez . a las famil ias de los alumnos que 
el curso escolar empieza el d ía 10 
DOS MUERTOS Y TREINTA H E R I - i 
para la ]jenseñanza primaria, , co-
mercio y p r imer a ñ o de Bachi l le -
Bnenos Aires.—En la manifesta-! rato y el p r imero de octubre para 
ción de anoche on el choque entre "ios d e m á s . La D i r e c c i ó n ruega a las 
ios po l i c ías y los estudiantes resul fflmiHna nilo n̂c! li.'ilJ» • 
1 laminab que los alumnos ingresen 
taron dos personas muertas y trein1 , ^ , . 
ta heridas. fen Goleg10 eI clia s e ñ a l a d o . 
1 Horas de m a t r i c u l a : Por la ma-
SE DICE QUE L A SITUACION E S ^ ñ a n a de 8 a 10 y por la tarde da 
m 
COMPROMETIDA PARA E L GO-
BIERNO 
Buenos Ai res—Los miembros del 
I ^ Gobierno se encuentran reunidos 
5 a 7. 
it>A USTED B1V ALCAZAR "DIA* 
/ftIO MARROQUI" E N E L E S T A B L Í 
GIMIBNTO •(JOYA1 
Í t̂-O acompañado dé su d i s t i n g u í * cu general: Plaza de E s p a ñ a , 
tía toarilia, con el fin de asistir a 
ía inauguración del nuevo edificio 
a« -(luanas de donde reg resó en las m ^ NUEVAS T A R I F A S D E 
primeras horas de la noche. J 1 HlJClbl>Ab D E E S T E D I A R I O ' 
61 sn Vioié Restaurant C^pañt 
t ü t ' AÜO iLN LA PLAZA DE EBPAftA 
W Í | J 8 Hotel lüohlbdo » la modarua. cou magninoo aerviolo ot-
P l i i r . SU^'.éudidat IHjülHaeotiCi j cuarto? a» b a ñ o . Coaiidaa * la JHCL. 
fttta <3aea eualila oou un exce'<mt« m&eit ro de cocina 
SMC £ k D i s fo k 
Oapilal exiciai 100 millones de peselat 
CapiíBl deeem&ois&do 30.428.500 peseta» 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorrus —Intereses 4 % a la vis ta . Cuentas oorrieni"t 
en pesetas y divisas extranjeras 
•ueturjal en Lar&ohe Avenida Reina yiüggll •> ^ 
«t Ü t t M • I • 
z Aviso i m D C F t a n t e Z.H.6. 
UNA GRAN MARCA -
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A ALIMENTACION 
Les séñeres Ccriat y Cecnp&ñfa, «gestos de la cerveza 
Z. H. B. , tieoen e! h&ner «ie iof^rmer a sa fiel cHesi-
tela, que a petar de h Un baena «cof ¡d* que dfó el 
público ai concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre dei año pmdei este año se propone hacec 
on t&ftyor reyak, que c^ashlc 
I a^ach^ a Aícazar 
^ I t 
• 13 • 
l ¿50 « «Salvia, s PIÉS. I I W Ifts UOG kiiojroaoi, ^si 
fftceloeéa áo 11* kUétnnBOf. 
gust-^ 
inf? mamá i 
1 
1 


















C Q R I A T & C'A EN J A N G E P 
125.000 •rf:5ANCOS í V M Ti 
en las mejorii 
La leche oondei)s?.«ia É S B Í I ^ b E N es fabricada con lecíie p ro -
cedeute de vfee&t ístíüa?, de Dinamarca; alimentadae con los ricos 
pastes do aquel país. Es recomendada para niños y enfermos, 
desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han hechu de 
«wtf» a r t í r n l o y exija siempre en la lata el nombre de P. F. EB-
B S N í i l N RfpreaentaQte *p Lar&cbc: i o t o a l o L é p ^ 
fet. lo««w d> u • l i á t l « s r^ í^y csacarse. 
V»3i esosuie» nu.» a e c e t i «0:4 señal especial Inle-
í i ^ r c^o^ , téAb 'i'.sí^ b - í ^ ü catre iesi próximos eovfot. 
Fi r.csre*tfcr cápsula epumtrads, puede pre' 
rf bí^'is fe ic* !»fb«'»c» CfHt t j Cítopañía, o a caaiquíe* 
re de ^ * Sucu « A^cnciía, y se íe tbíaará 
25 frencos, 8 D mis ierro; Edades que la ce fírmtr el 
rcc.bo correspuDü.'íirilc. Larache. Mayo 1930, 
DIARIO MARROQUI 
t i 
De nuestro corresponsal-aeisgado francisco R. 6alvino 
YA ES DEMASIADO TARDE 
interrumpiéndose una tradición EN PERMITA 
Ahora cuando ya no hay t iempo de un pueblo han de tomar una par Se encuentra enfermita aunque 
mater ia l para nada empieza el p ú l i c ipac ión sana y directa todos los afortunadamente no de cuidado la 
bl ico a preocuparse del Certamen elementos que lo integran desechan preciosa n iña de nuestro querido 
l i t e r a r io que solemniza la fiesta de do quimeras y preocupaciones que ainigo el encargado en esta de la 
la Raza, y de los populares fes te jos^ nada bueno conducen. .'Casa Goya don Francisco Vell ido 
de la c.udad 
En vano hemos estado por espacio 
de cinco o seis meses pidiendo uno 
y otro dia que habia que preocu-
parse con t iempo de una y otra 
fiesta 
Nuestra leal y desinteresada cam 
Cada uno desde su esfera y desde A l a angelical enfermita desea-
su pos ic ión social, debe de aportar mos pronta y t o t a l m e j o r í a , 
honradamente su labor que aunque! 
al p r inc ip io pueda parecer desin-
teresada a la postre obtiene sus he-
neficios. 
Lo ocurr ido este año con la inte 
K l n Ü r l A r n H A A l r á 7 a r i c u e n l r o amistoso entre 103 ecIuiP0S d r á lugar la boda de la s i m p á t i c a ^uida esposa del culto teni-ente y 
h O l I v - l C Í O l ^ I l l C a Z o i I jocaje5 Acazar F . C. y Regulares s e ñ o r i t a A n i t a Romero con e l joven^ leri l iai . i0 dou Celestino Segovia 
de Earache cuya r e s e ñ a publicare- empleado de este D e p ó s i t o de I n - frutando la madre y la r e e i a n 
cida de axcelente salud. 
Nuestra enhorabuena a W * -tu^ seno, 
res de Segovia por tan grato acoü, 
tecimiento. 
— T a m b i é n ha dado a luz feli j , 
mente una hermosa n iña la respeia 
ble esposa del comerciante y pres 
tigioso israelita de esta plaza doñ 
León Bergel a quien igualmente ^ 
v í amos nuestra fel ici tación 
DON L U I S MARISCAL 
mos oportunamente. 
Dicho part ido t e n d r á lugar en e l 
campo de deportes frente al mono-
pol io de tabacos y para el que exis 
le x t raordinar ia a n i m a c i ó n 
I N V l T A U i u N 
ñ e r o en l a prensa y presidente j l é l 
tendencia don Canuto Baeza. 
' A c t u a r á n de padrinos «1 indus-
t r i a l de esta plaza don Antonio Ros 
hermano po l í t i co de la novia y su 
joven esposa. 
ODONTOLOGO 
A c o m p a ñ a d o de nuestro querido 
Comité Local de los Exploradores*director gerente don Angel Garc ía 
de Castro, tuv imos el gusto de sa-
ludar en esta al acreditado odon-
óosro don Pablo Galavielle. 
de E s p a ñ a (Tropa de Larache don 
Jacob S. Levy , ha tenido la 
Marchó a la capital del P r o t e c - ' j ^ d a d que mucho agradecemos 
torado nuestro i lus t re cónsu l In-jdv» enviarnos una atenta inv i tac ión 
terventor don Lu i s Marisc? 
de r e g r e s a r á hoy domingo 
E L PARTIDO D E HOY 
p a ñ a en este sentido, inspirada en r r u p c i ó n de los festejos y la fiesta] ^ r v e t r don jAi i s^ ariscal de don para la verbena organizada^ p o r ^ d i -
el noble deseo de que nuestra po- de la raza, que la poblac ión en ge. 
b l ac ión no in te r rumpie ra esas her neral siente y amenta debe servir 
Como anunciamos en nuestro nv 
mero de ayer, hoy domingo a la 
ho Comi té en el Cinema de aque-
la plaza 
L A BODA D E MAÑANA 
Mañana lunes a las ocho de la 
mesas y tradicionales fiestas, no en nos de ejemplo para que por parte 
con t ró esta vez el apoyo que debía de todos le prestemos mayor atncin 
de tener. vi i uan to moral y materialmente 
Ahora que ya es demasiado ta r - pueda beneficiar a la pob lac ión . 
4 * , , « • • , • 4 , cinco y m e d í a t e n d r á lugar el en- m a ñ a n a y en la Misión Catól ica ten 
de para una y otra cosa, cuando real Nos contraria bastante que esta 
mente nada puede hacerse, que nos vez se quede Alcázar sin sus p o p u - ¡ 
hiciera sal i r airosos t a l como co- lares festejos privando a la pobla-
rresponde al nombre y prestigio de ción de unos días de lógica y natu 
le ciudad decimos que es l a s t i m a í r a l e x p a n s i ó n y r e s t á n d o l e al co-
A c a d e m i a 
que no haya esta vez festejos n i se 
conmemore la gloriosa fecha del do 
ce de octubre. 
Y he aqui como eiicaja admira-
blemente el antiguo adagio españo l 
que dice que nadie se acuerda de 
Santa Barbara, basa que no t rue 
na. 
Somos seguramente los p r ime-
ros -en lamentar puesto que hemos 
sido los primeros y los ún icos en 
ocuparnos de ello que no se haga 
este año nada y por tanto quede 
in te r rumpida en nuestra poblac ión 
su t radicional costumbre de solem 
riizar la fiesta do la Raza con un b r i 
llanto certamen l i t e r a r io . 
De esto creemos quo no podemos 
ni debemos d^ culpar a nadie pues-
to que la culpa es de todos, por 
nuestra c a r a c t e r í s t i c a costumbre dog 
esperar a que todo nos lo den he-
cho. 
E n distintas ocasiones personas 
que por su pos ic ión social y catego 
r í a p o d í a n y d e b í a n tomar una par 
í i c ípac ión en la organizac ión de es 
tos festivales, solo preguntaban 
por la calidad del mantenedor pero 
sin ofrecer para ello su cooperac ión 
porsonal n i mater ia l . 
En mas de una ocasión t ambión 
nos dir igimos al Circulo Morcan-
t i l pora que como genuino repro-
sentante de las fuerzas mercantiles 
de la pob lac ión se preocuparan de 
los festejos ya que la cc lebrac ió i 
de los mismos interesa a l comercio 
para su mayor venta. 
Tampoco aqui se nos p r e s t ó la 
debida a t e n c i ó n y esta act i tud del 
jprganismo merca i i t i l si nos per-
mi ten la frase hemos de t i t u l a r l a 
do ü n a lamentable equivocac ión . 
E n la vida prosperidad y nombre 
mercio ocas ión de mayores ventas. 
tuan 
POR DAR XAÜI 
^ - P o l i t é c n i c a 
Dirigida por H. H. MARISTAS 
_ . . , c , . • * PRIMERA ENSEÑANZA GRADUADLA COMPLETA. CURSO D E A M -
Se informa al p ú b l i c o que I^a) 
quedado estai|leQÍ(& wt giervióio ' PLIACION Y COMERCIAL. SEGUN-DA ENSEÑANZA. BACHILLERATO 
|p|if''* eqorfrerj *£i>a só.ie-fBi-ji! E L E M E N T A L CLASES PARTICUIARES D E MUSICA Y ESPECIAL-
pasando por Tezenin y Dar Xaul? ' IDIOMAS CON METO-DO PROPIO Y POR CURSILLOS DE 
Precio del b i l l e te : p r i o r a 10 p ^ ú 
sfetaa, Segundá X j INTENSIDAD 
Salida de Alcázar 6 mañana, D é j 
Í aracbe 7 m a ñ a n a . Salida de T e - | 
ep jv i q n p n í QUEDA A B I E R T A L A MATRICULALAS CLASES D E PRIMERA ENSE-
•^spacho de bíl letoii : Plaza de E s - U A N Z A y COMERCIO PRINCIPIA: EL 15 D E L CORRIENTE LAS D E 
pata . Agencia Levy i 
í BACHILLERATO Y CLASES PAR-TICULARES E L 1 D E OCTUBRE 
Ucciones deviolín 
ENFERMO 
FUSION D E DOS EQUIPOS 
Se habla con insistencia de la f» 
s ión de los dos equipos de fútbol 
Alcázar F . C. integrado por CÍD!. 
Continua bastante enfermo nuesj , . _ . . r 
oles^y el In t i ah formado por mu 
t ro querido amigo el cabo de la 
pol ic ía Urbana don Beni to A lons j 
al que de todas veras deseamos to-
t a l m e j o r í a . 
N A T A L I C I O 
Con toda fel icidad ha dado a luz 
ana preciosa n iña la joven y d is t in 
Y 
ote á¿ ñrie* 
A v d a . K e í n a ü l c i o H a 
Gafa "U mm"' 
de 
E N R I Q U E BEJARANO 
situado en el Pasteo López Oliván 
frente a la Enfermer ía Mixta. 
Sv* dan lecciones de violín por e 
-^fesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado. Gs ! 
s de don Juan Cano. 
NOTA.—Los alumnos que frecuen!aron las clases durante el curso pa 
sado, es tán obligados a m a t r í c u l a so de nuevo. Se les recomienda pun 
tual idad en ello, pues una vez completado el n ú m e r o que permite 
rec ib i r cada clase, no se admit i ra imas sino a medida que se produzcan 
vacantes. 
Todas las noches de ocho a doai, 
concierto por una notable orque^a, 




Para tratar ampliamente de este 
asunto, m a ñ a n a lunes por la tarde 
c e l e b r a r á r e u n i ó n la comisióa gei 
Lora del I n t i a h . 
Son muchos los que no se explu 
can esta fus ión ya que por part» 
de los mismos exis t ió el propósito 
de que se creara en esta plaza uu 
equipo de f ú t b o l exclusivamente 
integrado por musulmanes. 
Del resultado d'§ esta gestión y 
de los acuerdos que recaigan en la 
j un t a de m a ñ a n a informaremos de 
bidamente a nuestros lectores, 
MADRINA 
La encantadora h i ja del prestigio 
so presidente de la comunidad is-
rael i ta nuestro dist inguido amigo 
don Abraham Sicsú ha sido nom-
brada madrina del equipo de fút-
bol Maguen David , nombramiento 
[que ha aceptado t an gentil seño 
f r i t a y de la labor hecha por ella ea 
{pro del 'equipo nos ocuparemos de 
bidamente en nuestro número del 
martes en que publicaremos la lis 





Hoy se estrenará en e l Teatro de 
Ja Naturaleza eeta grandiosa p e l i 
tula de la M^tro Goldvin , el mas ro 
l u n d ó éx i to del famoso ador ohn 
Gi lber l , el eterno galante, el mo 
tierno don J ü a n de a perenne son 
rias, secundado por la enoatadora 
Joan Crafrod. 
Luchas .desenfrenadas, gestas de 
t i tanes, todo el temerario valor de 
los antiguos piratas, encarnado por 
el famoso Jhon Gilbert. 
* ' "Fi l ibus teros modernos" ee un 
ftfunto magnifico y agradable con 
Situaciones graciosas dentro del 
p a s fino huworUroo, 
El traravilloso método de curación POR MEDIO GE PLANTAS descubierto por ti Abale Hamon 
¡ M m m m m a m $5 -mi m m mwm 
^i3? / ' • I0311!16" !0 ' P0rque SOn al,soIutamcr:le vegetales. No exi-en un réeirrcn espe-
m i de c i m e n t a c i ó n , porque no requieren h alteración de nincruna función del o m a S 
m o par.i que su acción sea eficaz. F,jer-n una enérgica depuración y r enovac ión 
Olgámc*. restableciendo el equilibrio de la .alud. Son tan eficaces c o L ^ m S a s 
E N F E R M E : O A O E S Q U E C U « A N l Nncvos ejemplos de las n u m e r ó o s cartas qne re. 
I c ibiraos todos los d í a s demost rando su eficacia: 
& Hazan 
Curs NVim. 1. — Diabet- v 
Cura N'iim. 2. —Albumi. iur iaae-
frit-s. 
C u n Núm. J . —Reuma "-.ta, c ü -
tici, «r- 'limo. 
Cara Núm. 4. —Anerni. >cciden-
tesdeU iad criti-
- " y d * ! - ubmad. 
C u n Nflra. 3L —Expul; . . , ,n <j« U 
trn:a. 
Cora NAm. Nervio- fNlcpjii, 
neurast 
Cura Nüm. 7. — To» t tr . «. 
Cara Ndm. 8. - Rfg)»s 4::!oro«», 
•uprt i . -i de la» 
frglas. 
UsraNám. « . - L o m b r ; «s, 
C a r a N ú a . lO. -Disrrr . etiterltis, ! K i m A * : ~ V ' ^ r i T * ^ 
colerín- í-nferme- '•• 
Cura Núm. 12. —Oranos , hern-« . 
_ jt m h j * de h ÍÍT) rrt. 
Cura Núm. 13. — t:v. m tqo (f.-.f.-r-
_ tardóles <t«;fi 
Cura Num. 14. - HemonBld^.fwt. 
ee<. ciín^eíf. mr^, 
f!?b:*.is. hemorrt-
CuraNüm. 1 5 . - f « b ^ r c u l o M o , 
bronquitis. íníjje-
•n», te», aama, ca-
Cura Ndm. f«. - Cora^n. bfrado 
rlf ionc». e ó n c o i 
hepitico», bidro-
Cura KSm. i r . _ í^'ífiimier.to. 
tinos. 
Cor» N ú » . 11. — O b e s i d i ' p i r i l l -
sis, p j - arte-
rioesclr 'sis. 
GRATIS T 
eczemas, l laga» 
r „ ^ M. pelierosas. 
FebrilJTT1' n T • ra ^ ^eb^cara. - Paludismo, fiebre». 
Desde luce mis de do? aros que venij f ideciendo una anemia te-
rrible y por ¡r.as que he probado todo» los r-mc.jios ima^inable.s nh>-
pino ha dado el ir.¿s mínimo resuhscio paniUW, hasta que en octnbrt 
ppdo. me decidí« probar su Cura núm. 4 y quedé nwravülad» de n 
mOMK en menos de veintí días de ¡ l eer la «jando, hs «uedado 
ecmplct«m»!nte carada. " 
Tambiín « i h í m s n o , qu? padecía bant^nte (?«l «i.imago « croto-
cu?r,c.a df una or^r^ción auirúrglea que «i- nito, tn «no» ve'nte 
q « CÍA ta ron aproptada pan ello, h* qiiw i9 «mple l tmcnte n » t » , 
bleddo, cgcrK-do bien toíl» ciase rt-aürr. ntc.. cosa mi» antM 
pedía hacer. ?.ou LÓF-z. Teja, sa, Pnentr ía H i l e r a { V i ! ^ . 
. . . M i tv-JíHda ciadre cttabs dfssbucle-a de los mWicos y cu* 
« f n p r e en carha: ya puede hacer todo lo de casa con la C u n nürn 16 
V- t,t,''«on-"'lriaf:'^ Curas núms. 1. 2. u, ¡5, 12, todas con 
resultado satisfactorio, s. PÉREZ QARCIA, Ar.csrefa, Aracas ( C a n . r i S 
JU femó", Sst¡& oaes tBVtti a ro ^ 
últ imo» áistm ú« " L a <5t 
por el Peiaa (bíjo) j Guarril» 7 
'óor Vall«Jo( Aa^l lHo , M a r t í n , . 
mm 
U 
Gepero y el Kxflo del MGMO. 
[guay por la c rgue í ta AJaíly I 
jfOóxaprsmís u a Polo" y B«?ePat 
Rda con este vale, mandándolo como un-
presos a Ubcra orio. Botánicos, Ronda UnívcrsTdad 6 
Barcelona o Peligroc. 9, Madrid, el libro GRATÜ'TO . £ 
Nombre ' 





extirpar tan fuerte taques, que hasta sanirre 
teprodn«eftc!,.ndoemreZ6atom8r estas, .ñas que le rorJonrt 
ra día». £ . SAHILLO, Atarazanas, 10. Sant.. ider. 
N O s T í ^ ^ ^ ^ « U m e n U r ^ m C U S A * . 
8A01 MAS CUS »L 
V r " i * * * ! » * « » < . * • « B H F B f t M B t A » 
j Ali'jjsñ y slros m * * ^ 1 
3ia caá Aieca*?, pKÜé *l -
iEstudiantesI 
BNSm»ZA D E CIENCIAS ^ T E ' 
BACHI-
Depositark: M, DI \ 2 . ~ Firm.cía Mcideroe.» 
j MATICAS Y F I S I C A S D E L 
| L L E R A T O UNIVERSITABI0 
¡CULTADES Y CARRERAS E S P E C ^ 
L E S . - R A Z O N E N L A tiSS*?** 
D E E S T E DIARIC 
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